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Europa heute ± eine Bestandsaufnahme 
Auf dem Weg zur Integration, vom nationalen Prinzip zum 
Regionalismus 
 
Abstract 
 
The European integration, institutionalised in the European Union and 
Community, is one of the most significant and most surprising 
transformations in the last century. After the first gradual accession, now, 
almost every Central and Western European Member State has joined into a 
comprehensive organisation owning extensive rights, which grants its own 
organisations and rights. The few European States that are not joined, link 
to it through conventions. The participating States made this merger on the 
basis of a contract and, in contrast to the historical patterns, it was not 
established on the pressure of constraint, dictatorship or hegemony. It is a 
widespread theory that the European Union was primarily only an 
economic community and only later, after the Single European Act and the 
Treaty of Maastricht, it became a political union, but it does not meet the 
happenings. The union has been a political union ± even incomplete and 
rudimentary - since the beginning, not only because of its political 
objectives, but because of its interest; and it was expanded gradually, with 
the consolidation of national policies.  
Keywords: European unity; national identity; regionalism; Pan-
European integration; integration structures;  
 
Wir alle kennen das Finalthema aus Beethovens 9. Symphonie, auf 
das Schillers Hymne Ä)UHXGH VFK|QHU*|WWHUIXQNHQ´ angestimmt wird. 
Diese Hymne ist ein musikalisches Kultobjekt ersten Ranges und 
SRPS|VHU $XVGUXFN IHLHUOLFKer Hochstimmung bei unterschiedlichen 
$QOlVVHQ :LOKHOP )XUWZlQJOHU VWLPPWH VLH ]XU )HLHU GHXWVFKHU
Schlachterfolge im Zweiten WelWNULHJ DQ 1XU ]ZDQ]LJ -DKUH VSlter, 
1964, diente sie als Ersatznationalhymne der gesamten 
Olympiamannschaft und wurde bald auch von der Musikindustrie als 
Klassik-Pop-Epos Ä6RQJRIMR\´ vermarktet. Leonard Bernstein dirigierte 
VLHEHL)HLHUQDQOlVVOich des Falls der Berliner Mauer, und in den USA 
wurde ein WerbespRWSUlPLHUWLQGHPGLH(UHLJQLVVHGHU1DFKWYRP
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November 1989 an der Berliner Mauer dargestellt wurden, unterlegt mit 
Beethovens Ä1HXQWHU´ und der Aufforderung Ä7ULQNW &RFD-Cola´ Wer 
DEHUZHLVFKRQGDVVVHLWGLHÄ2GHDQGLH)UHXGH´ auch offizielle 
(XURSDK\PQH LVW" %HHWKRYHQV  6\PSKRQLH Y|ONHUYHUELQGHQG
SDUWHLSROLWLVFKQHXWUDOYHUHLQQDKPWIUGHQ(XURSDJHGDQNHQ0XVLNDOV
JHPHLQVDPHU1HQQHUXQGGRFKYRQSRPS|VHU Wirkung. Zu unspezifisch 
allerdings, um Europa den MHQVFKHQZLUNOLFKQlKHU]XEUingen2. 
%HHWKRYHQV0XVLNZLUGKHXWHHLQHJU|HUH%UHLWHQZLUNXQJ]XJHWUDXW
DOVGHUJULHFKLVFKHQ0\WKRORJLH)UKHUZDUGDVDQGers: Der Raub der 
Europa durch ZeusGHUVLFKLKULQ*HVWDOWHLQHV6WLHUVJHQlKHUWXQGVLH
EHU GDV 0HHU LQ HLQ IUHPGHV /DQG HQWIKrt hatte, das fortan ihren 
1DPHQWUXJZXUGHLQGHUELOGHQGHQ.XQVWKlXILJGDUJHVWHOOW:HUDEHU
verbindet heute mit Europa noch Mythologisches? Viel profaner ist ein 
DQGHUHV6\PERO'DVJUQHVFKUlJVWHKHQGHÄ(´ DXIZHLHP*UXQG0DQ
steckt es sich hinter die Windschutzscheibe, um unbehelligt von 
=ROOIRUPDOLWlWHQ LQ HXURSlLVFKH 1DFKEDUOlQGHU HLQ]XUHLVHQ $EHU ZHU
ZHLVFKRQGDVVGDVÄ(´ gar kein offizielles Europasymbol ist, sondern 
GDV =HLFKHQ GHU (XURSlLVFKHQ %HZHJXQJ HLQHV SROLWLVFKHQ
InteressenverbanGHV YRQ %UJHUQ" :HU YRQ ,KQHQ DQGHUH
Europasymbole wie das Ä(XURSlLVFKH8PZHOW]HLFKHQ´ oder das ÄgNo-
Audit-=HLFKHQ´ kennt, will man erst gar nicht fragen. Europa besitzt nur 
wenige Symbole, und diese sind kaum mehr als relativ inhaltslose 
+OVHQ :R %HJULffe und Bilder derart hinter realen Entwicklungen 
]XUFNEOHLEHQPDFKWHHVEHVRQGHUHQ6LQQVLFKDXIGHQ.HUQGHU)UDJH
zu konzentrieren: Ä(XURSD± DEHUZROLHJWHV"´ 
'LH $QWZRUW DXI GLH )UDJH LVW VHLW ODQJHP MD VHLW MHKHU K|FKVW
umstritten. Dass eine rein geographische Definition nicht ausreichend 
LVW OLHJW DXI GHU +DQG XQG VR ZLUG PDQ DXFK NDXP 3DXO 9DOpU\
]XVWLPPHQN|QQHQZHQQHULQÄ/D&ULVHGHO¶(VSULW´ vermutet, Europa 
sei lediglich eine Art Ä9RUVSUXQJ´ der alten Welt, ein wesentliches 
$QKlQJVHO $siens3 'RFK LPPHUKLQ IKUW HLQH JHRJUDSKLVFKH
Betrachtung zu der Einsicht, dass Europa in drei Vorfelder eingespannt 
ist, in ein eurasisches, in ein atlantisches und mittelmeerisch-
afrikanisches. Im eurasischen Vorfeld schwankten die Grenzen vom 
IUKHUHQMittelalter bis in die Gegenwart zwischen Elbe und Ural. Legt 
man die russische Siedlungs- und Machtexpansion zugrunde, muss man 
ELV6LELULHQXQG7XUNLVWDQDXVJUHLIHQ,P6GHQEHKHUUVFKWHQGLH$UDEHU
jahrhundertelang nicht nur die afrikanische *HJHQNVWH, sondern 
zeitweise auch Sizilien und Teile der iberischen Halbinsel. Das 
DWODQWLVFKH9RUIHOGVFKOLHOLFKGHILQLHUWVLFKGXUFKGDV*HZLFKWXQGGHQ
                                                          
2 6WlUNXQJGHV%LOGHVXQGGHU ,GHQWLWlWGHU*HPHLVFKDIW, IN: Bulletin der EG, 
Nr. 14. 41/1986, S. 54; vgl. allgemein: Stefan EISEL, Politik und Musik, 1990. 
3 Zit. n. Theodor SCHIEDER: 3UREOHPH GHU HXURSlLVFKHQ *HVFKLFKWH, IN: O. 
FRANZ (Hg.): $P:HQGHSXQNWGHUHXURSlLVFKHQ*HVFKLFKWH, 1981, 10. 
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Einfluss, den die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges in (XURSDDXVEHQ 
Ä(XURSD´ ist aber kein Ä(QWZXUIGHU*HRJUDSKLH´, sondern vielmehr 
die Ä*HRJUDSKLHHLQHU.XOWXU´ wie die portugiesische Europapolitikerin 
Maria Theresia Gouveia das formulierte4. Schon die 
Entstehungsgeschichte des Begriffs weist auf die Verbindung mit 
anderen Elementen: NXOWXUHOOHQ UHOLJL|VHQ SROLWLVFKHQKLQ0XVVPDQ
darum Karl Jaspers zustimmen, wenn er schreibt: Ä(XURSD-  das ist die 
%LEHO XQG GLH $QWLNH´5? Oder Heinrich Mann, der das nationale 
*HPHLQVFKDIWVJHIKO GHU (XURSlHU Dls reine Erfindung der Dichter 
beschrieben hat? Sicherlich nicht, denn obwohl seine innere Substanz 
ZLH DXFK VHLQH UlXPOLFKH $XVGHKQXQJ VWlQGLJHQ :DQGOXQJHQ
unterlagen, gibt es eine ganze Reihe von historischen 
Entwicklungslinien, die sich unter dem Oberbegriff Ä(XURSD´ verstehen 
lassen. 
Die Ä(XURSlLVLHUXQJ´ des Kontinents und zugleich des gesamten 
Abendlandes ist ein Prozess, der mit der weltweiten Ausbreitung der 
wissenschftlich-technischen Zivilisation infolge der Emanzipation des 
%UJHUWXPV XQG GHV $XIVWLHJV GHV IUKPRGHUQHQ 6WDDWHV VHLW GHm 17. 
-DKUKXQGHUW HLQKHUJHKW 'LH hEHUOHJHQKHLW GHV PDWKHPDWLVFK-
PHFKDQLVWLVFKHQ:HOWELOGHVXQGGHUSROLWLVFKHQ2UJDQLVDWLRQVIlKLJNHLW
GHU (XURSlHU IKUHQ GD]X GDVV VLFK (XURSD VHLW GHP =HLWDOWHU GHU
(QWGHFNXQJHQJHJHQEHUDQGHUHQ:HOWNXOWXUHQGXUFKVHW]Wund zugleich 
]X HLQHP HLJHQHQ .XOWXUEHZXWVHLQ ILQGHW $EHU Ä(XrRSD´ ist schon 
IUKHUGDVÄ*HVSUlFKVHLQHU9|ONHU´ 
Ä'LH*ULHFKHQGHU$QWLNHEHJLQQHQPLWGHU(QW]DXEHUXQJGHU:HOW
Wissenschaftliches Denken, der Drang nach neuer systematisch 
EHJUQGHWHU (UNHQQWQLV JHZLQQW GLH 2EHUKDQG EHU GHn Mythos. 
'LHVHU *UXQG]XJ HXURSlLVFKHQ 'HQNHQV ZLUG YRQ GHQ 5|PHUQ LQV
3UDNWLVFKH EHUVHW]W ,QVWLWXWLRQHQ XQG bmter, Armee und 
5HFKWVRUGQXQJ 6WHXHUV\VWHP XQG *HOGZLUWVFKDIW´6 ± viele soziale, 
kulturelle und politische Einrichtungen der SplWDQWLNH HUKDOWHQ VLFK± 
bei gleiFK]HLWLJ YRUKDQGHQHU 'LVNRQWLQXLWlW ± ELV LQ GLH HXURSlLVFKH
*HVFKLFKWH GHV IUKHUHQ 0LWWHODOWHUV XQG YHUVFKPHO]HQ PLW QHXHQ
Entwicklungen und Errungenschaften. 
.DUO GHU *URH GHU VLFK ÄHKUZUGLJHU /HXFKWWXUP (XURSDV´ und 
ÄSDWHU HXURSDH´ QHQQHQ OlVVW VFKDIIW HLQ IUDQNLVFKHV *URUHLFK GHP
JUR]JLJHUZHLVHGHU1DPHGHV.RQWLQHQWVJHJHEHQZLUGIUHLOLFKRKQH
dass es bereits zu einer inhaltlich besetzten Europa-,GHHNlPH7URW]GHU
                                                          
4 Maria Theresia GOUVEIA, IN: Ingrid von KRUSE: Europa beim Wort 
genommen, 1992, 54. 
5 Karl JASPERS: 9RPHXURSlLVFKHQ*HLVW 1947, 9. 
6 Werner WEIDENFELD: Europa ± aber wo liegt es?, IN: ders. (Hg.). Die 
,GHQWLWlW(XURSDV 1985, 17. 
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mit der Teilung des Frankreichs beginnenden Partikularisierung und 
Differenzierung der politischen Geschichte Europas wird dieses zum 
$XVJDQJVSXQNW HLQHU JHVDPWHXURSlLVFKHQ FKULVWOLFK JHSUlJWHQ.XOWXU
die im universellen Sacerdotium ihren Ausdruck findet. Die theologische 
InteJUDWLRQ ZLUG ]XU *UXQGODJH (XURSDV 'DV %HZXWVHLQ GHU
=XVDPPHQJHK|ULJNHLWGRNXPHQWLHUWVLFKLQG\QDVWLVFK-aristokratischen 
9HUELQGXQJHQ LQ GHQ VWDDWVEUJHUOLFKHQ .RQ]HSWHQ LQ GHU *UQGXQJ
YRQ 8QLYHUVLWlWHQ XQG GHP HXURSlVLFKHQ $XVWDXVFK XQWHU GHQ
WissenVFKDIWHQ =XVDPPQHJHK|ULJNHLW PDQLIestiert sich in der 
Gemeinsamkeit und Gleichzeitigkeit von Stilphasen: Malerei und 
Dichtung, Musik und Architektur lassen sich zu keinem Zeitpunkt 
regional eingrenzen. 
$XFK GLH JURHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ GHU *HLVWHVJHVFKichte 
NHQQ]HLFKHQ GLH ,GHQWLWlW (XURSDV 0LW GHU 5H]HSWLRQ GHV $ULVWRWHOHV
HQWVWHKWGLH6SDQQXQJ]ZLVFKHQJULHFKLVFKHUXQGU|PLVFKHU.ODVVLNGHU
*HJHQVDW] YRQ 6WDDW XQG .LUFKH SUlJW GDV 6HOEVWEHZXWVHLQ GHU
Menschen. Ebenso wie die Herausforderungen von aXHQ GLH
)HLQGVFKDIW ]ZLVFKHQ 5RP XQG %\]DQ] GLH 7UNHQJHIDKU XQG
VFKOLHOLFKGHU(LQEUXFKGHV ,VODPGHUELV LQGLH IUKH1HX]HLWKLQHLQ
]XPPlFKWLJHQ*HJHQVSLHOHU(XURSDVZLUG 
Europa wird elementar betroffen von der Spaltung der Christenheit 
und von damit verbundenen geistigen und politischen Konflikten. Die 
6lNXODULVLHUXQJ VHW]W HLQH UHYROXWLRQlUH :DQGOXQJ YRQ
JHVDPWHXURSlLVFKHU 'LPHQVLRQ LQ *DQJ ,Q +XPDQLVPXV XQG
Renaissance werden Bibel und kirchliche Traditionen als gesitige 
$XWRULWlWHQ HQWPDFKWHW, der Rationalismus tritt an ihre Stelle. In der 
$XINOlUXQJ JHUlW VRGDQQ GDV (XURSDEHZXWVHLQ LQ HLQH LQQHUH
6SDQQXQJ]ZLVFKHQQDWLRQDOGHILQLHUWHQ,QWHUHVVHQXQGEHUJHRUGQHWHU
HXURSlLVFKHU 2ULHQWLHUXQJ GLH ELV LQ XQVHUH 7DJH HLQH .RQVWDQWH GHV
HXURSlLVFhen Geistes bleibt. 
Was hier nun sehr grob skizziert werden kann, sind gemeinsame 
(QWZLFNOXQJVOLQLHQ 6WUXNWXUHQ XQG 8QLYHUVDOLHQ HLQHU HXURSlLVFKHQ
*HVFKLFKWH:DVDEHUVLQGGLHWUHLEHQGHQ.UlIWHZDVDEHU LVWGHU.HUQ
GLHVHV Ä.XOWXUHXURSD´GDVHVGHXWOLch von anderen Regionen der Welt 
unterscheidet? Es ist ± um mit den Klassikern dieser Fragestellung, mit 
Max Weber oder Ernst Troeltsch zu argumentieren ± in erster Linie der 
Ä5DWLRQDOLVPXV GHV 2N]LGHQWV´7 'LH *HEXUW GHU HXURSlLVFKHQ
Wissenschaft und der aus ihr hervorgegangenen technischen Zivilisation 
LVWHLQ3UR]HVVGHVVHQ$QIlQJHELVLQVDXVJHKHQGH0LWWHODOWHUXQGLQGLH
IUKH 1HX]HLW ]XUFNYHUIROgen sind. Ein Prozess, der das Leben der 
Menschen grundOHJHQG YHUlQGHUW KDW $XFK GHU .apitalismus als 
zentrale Schubkraft der industriellen Entwicklung ist nur denkbar in der 
                                                          
7 Max WEBER: Wirtschaft und Gesellschaft; ȼ Ernst TROELTSCH: Die 
%HGHXWXQJGHV3URWHVWDQWLVPXVIUGLH(QWVWHKXQJGHUPRGHUQHQ:HOW, 1925. 
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.RQVHTXHQ] GHV 'HVFDUWHV¶VFKHQ 5DWLRQDOLVPXV ZHQQJOHich die 
XUVSUQJOLFKUHOLJL|VH0otivation kapitalistischen Gewinnstrebens zeigt, 
dass der Rationalismus seinen Ursprung nicht in der Ablehnung, 
sondern in der Voraussetzung der christlichen Weltanschauung hat. 
Als durchaus offen hingegen kann die Frage gewertet werden, 
LQZLHZHLW GLH 'HPRNUDWLH DOV HLQH DXVVFKOLHOLFK YRQ (XURSD
hervorgebrachte Staats- und Lebensform gelten kann. Gewiss ist die 
moderne Demokratie mit ihren verschiedenen verfassungs- und 
JHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKHQ 9DULDQWHQ HLQ (UJHEQLV GHU HXURSlLVFKHQ
*HVFKLFKWH ZHVHQWOLFKH ,PSXOVH IU LKUH $XVEUHLWXQJ VLQG DEHU
zweifellos von Amerika ausgegangen, wie Alexis de Tocquevilles 
EHUKPWHV%XFKEHUGLHGHPRNUDWLHLQ$PHULNDEHOHJW 
0DQPDJDOOGLHV]ZDUIUSODXVLEHOKDOWHQDEHULQVJHVDPWGRFKIU
]XDEVWUDNW]XVWUXNWXUHOO]XDEJHKREHQIUGHQ+RUL]RQWGHVHLQ]HOQHQ
und einwenden, dass man der Frage Ä(XURSD± aber wo liegt HV"´ damit 
GRFK ZLHGHU QLFKW QlKHU NRPPH 'LHV LVW QXU DXI GHQ HUVWHQ %OLFN
ULFKWLJ'HQQEHUGLH0|JOLFKNHLWHLQHVSROLWLVFKJHHLJQHWHQ(XURSDLVW
LQDOOHQ-DKUKXQGHUWHQHXURSlLVFKHU*HVFKLFKWHQDFKJHVRQQHQZRUGHQ
und zwar von den bedeutendsten Denkern unserer Kulturgeschichte.8 
Dante Alighieri zum Beispiel hat in seiner Ä0RQDUFKLD´ von 1308 den 
Reichsgedanken, der damals mit gesamteurRSlLVFKHU ,QWHJUDWLRQ
gleichbedeutend war, mit Vehemenz gegen den aufkommenden 
Territorial- und Nationalstaat verteidigt. Die Notwendigkeit der 
Weltherrschaft des Imperiums wird bei ihm vom Endzweck der 
gesamten menschlichen Kultur historisch, philosophisch und 
WKHRORJLVFK DEJHOHLWHW 'DQWH EHUVLHKW GLH ÄWUHQQHQGHQ
(LJHQWPOLFKNHLWHQ´ GHUHLQ]HOQHQ9|ONHUNHLQHVZHJVMHGRFKPVVHGDV
Menschengeschlecht entsprechend seiner Gemeinsamkeiten und durch 
HLQJHPHLQVDPHV0D]XP)ULHGHQJHOHQNWZHUGHQ 
:DV EHL 'DQWH GLH XQLYHUVDOH /HJLWLPDWLRQ HLQHU EHUJHRUGQHWHQ
Herrschaft, ist im 16. Jahrhundert bei Maximilien Duc de Sully bewusste 
9HUTXLFNXQJ JHVDPWHXURSlLVFKHU XQG QDWLRQDOVWDDWOLFKHU ,QWHUHVVHQ
6XOO\ZDU9HUWUDXWHUXQG0LQLVWHU.|QLJ+HLQULFKV IV. von Frankreich, 
der sich naFK GHQ %UJHU- und Glaubenskriegen zwischen Katholiken 
und Hugenotten zu einer Neuordnung Europas berufeQ IKOWH 8QWHU
IUDQ]|VLVFKHU bJLGH VROOWHQ 15 etwa gleichstarke Staaten eine 
.RQI|GHUDWLRQ ELOGHQ GHUHQ VWlQGLJHV 2UJDQ HLQ (XURSDUDW 6WHXHUQ
erheben und eine internationale Armee zum Schutze der Christenheit 
aufstellen sollte. Dieser christliche Friedensbund setzt eine 
Gleichberechtigung aller Konfessionen voraus, ein Gesichtspunkt, der 
diesem Einigungsprojekt im Zeitalter der Glaubenskriege besonderen 
5HVSHNW]ROOHQOlVVW 
                                                          
 8)ROJHQGHUhEHUEOLFN QDFKHansgeorg LOEBEL: (XURSD GDV JURH*HVSUlFK
VHLQHU9|ONHU, 1979.  
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(LQ VFKPDOHV %XFK GHV 3DULHVHU 0DJLVWHUV (PHULF &UXFp 1623, 
gewidmet den ÄGXUFKlauchtLJVWHQ JURPlFKWLJVWHQ XQG
EHUZLQGOLFKVWHQ 0RQDUFKHQ´ VHLQHU =HLW JHKW QRFK ZHLWHU &UXFp 
HQWZLUIWGLH6NL]]HHLQHV9|ONHUEXQGHV DOV IULHGHQVEewahrender Macht 
DXI GHP DOWHQ .RQWLQHQW ,Q VHLQHP VWlQGLJHQ Kongress sollen in 
Venedig die Gesandten alOHU HXURSlLVFKHQ Monarchen 
zusammenkommen. Neben der Schlichtung internationaler 
Streitigkeiten und der Durchsetzung allgemeiner Sicherheit und 
Gerechtigkeit sieht der Verfasser die Aufgabe einer solchen 
.RQI|GHUDWLRQYRUDOOHPLPVR]LDOHQ%HUHLFKGHQQÄXnter den Menschen 
waltet HLQ *HIKO GHU =XVDPPHQJHK|ULJNHLW XQG =XQHLJXQJ ZHOches 
sich auf ihrre gemeinsame Natur und Bildung gUQGHW´ 
Als William Penn 1693 seinen Ä(VVD\ ]XP JHJHQZlUWLJHQ und 
]XNQIWLJHQ )ULHGHQ YRQ(XURSD GXUFK 6FKDIIXQJ HLQHV HXURSlLVchen 
Reichstages, Parlaments- RGHU 6WDDWHQKDXVHV´ YHU|IIHQWOLFKW NDQQ er 
auf umfangreiche politische Erfahrungen zXUFNEOLFNHQ GLH HUPLWGHU
*Undung seines freiheitlichen Kolonialstaates am Delaware gesammelt 
KDWWH 3HQQ SOlGLHUW IU HLQHQ XPIDVVenden HXURSlLVFKHQ
Parlamentarismus, dessen Vorteile er in erster Linie in der Vermeidung 
YRQ .ULHJHQ DEHU DXFK LQ GHU *HZlKUXQJ YRQ )UHL]JLJNHLW
+DQGHOVIUHLKHLW XQG |IIHQWOLFKHU 6LFKHUKHLW HUEOLFNW 0LW GHP
3DUODPHQWDULVPXV VR 3HQQ ZHUGH PDQ GLH 9RU]JH GHr universellen 
0RQDUFKLHJHQLHHQRKQHLKUH1DFKWHLOHLQ.DXIQHKPHQ]XPVVHQ 
$QNQSIHQG DQGLH ,GHHQGHV$EEp&DVWHOGH 6DLQW 3LHUUH KDW DXFK
Jean--DFTXHV 5RXVVHDX GHQ 3ODQ HLQHU EHUVWDDWOLFKHQ HXURSlLVFKHQ
Ordnung entworfen. Rousseau teilt den Gedanken eines christlichen 
)ULHGHQVEXQGHV HLQHV .RQJUHVVHV GHU DXFK EHU die PLOLWlULVFKH
([HNXWLYHYHUIJWZHLOHUJODXEWGDVVÄDOOH0lFKWH(XURSDVGXUFKHLQH
Art von System, durch ein und dieselbe Religion, durch ein 
EHUHLQVWLPPHQGHV 9|ONHUUHFKW GXUFK Gie Wissenschaft, durch den 
+DQGHO GXUFK HLQH $UW YRQ *OHLFKJHZLFKW PLWHLQDQGHU YHUEXQGHQ´ 
seien. Wie der einzelne in der Ä9RORQWp *pQpUDOH´ des Staates seine 
)UHLKHLW QLFKW SUHLVJHEH VR EWHQGLH(LQ]HOVWDDWHQ LKUH 6RXYHUlQLWlt 
nicht ein, wenn sie sich HLQHP9|ONHUEXQGEHXJWHQGHUGDVHXURSlLVFKH
*HVDPWLQWHUHVVHUHSUlVHQWLHUH 
Immanuel Kant kommt in seiner 1795 erschienenen Schrift Ä=XP
HZLJHQ )ULHGHQ´ ± YRU GHP +LQWHUJUXQG HLQHV Y|OOLJ DQGHUHQ
philosophischen Systems ± ]X GHU hEHU]HXJXQJ, dass eine moralische 
Grundlegung GHU3ROLWLNQXUEHGHXWHQNDQQGDV9|ONHUUHFKWDXIHLQHQ
)|GHUDOLVPXV IUHLHU 6WDDWHQ ]X JUQGHQ :LH GDV ,QGLYLGXXP GLH
JHVHW]ORVH )UHLKHLW EHUZLQGHQ PVVH VR .DQW LQGHP HV VLFK HLQHP
gesetzlichen Zwang unterwerfe, so seien auch die JHVLWWHWHQ 9|ONHU
aufgerufen, aus einem gesetzlosen Zustand untereinander 
herauszukommen. Auch im 19. Jahrhundert setzen sich IKUHnde 
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0lQQHU LQ:LVVHQVFKDIW XQG 3olitik mit dem Problem der politischen 
9HUJHPHLQVFKDIWXQJ GHU HXURSlLVFKHQ 6WDDWHQ DXVHLQDQGHU )U
Giuseppe Mazzini ± HLQHQ GHU 9RUNlPSIHU GHV QDWLRQDOHQ ,WDOLHQ ± 
verbindet sich das Bekenntnis zur republikanischen Verfassung seines 
9DWHUODQGHV PLW GHU hEHU]HXJXQJ dass den nationalen und 
demokratischen Staaten der Zusammenschluss zu einem einigen Europa 
gelingen werde. Victor Hugo, der Ä/\ULNHU GHV HXURSlLVFKHQ
*HGDQNHQV´, war ein eifriger Verfechter der Idee der Ä9HUHLQLJWHQ
6WDDWHQYRQ(XURSD´GLHHUDOVORJLVFKH.RQVHTXHQ]GHU)UDQ]|VLVFKHQ
Revolution und der republikanischen Verfassung ansah. Konstantin 
Frantz, Pierre Joseph Proudhon und viele andere kommen hinzu, die 
aus jeweils unterschiedlichen Motiven und in unterschiedlichen 
ZHOWDQVFKDXOLFKHQ =XVDPPHQKlQJHQ GLH ,GHH HLQHV JHHLQLJWHQ
formulierten. 
So grob diese Skizze des Europagedankens in unserer 
Geistesgeschichte sein mag, so deutlich wird zugleich, wie eng 
integrierende und differenzierende Momente, Licht und Schatten 
beieinanderliegen. Europa ist nie politisch geeint gewesen, nie haben die 
(XURSlHUXQWHUGHP'DFKGHUJHPHLQVDPHQ6SUDFhe gelebt. Nirgendwo 
sonst in der Welt prallt politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, 
auch ethnische Vielfalt auf so engem Raum aufeinander9. Die Geschichte 
Europas, so formulierte Sebastian Haffner, Äist wie ein Sonatensatz aus 
zwei Themen kompoQLHUWGHPDOWHQU|PLVFKHQ(LQKHLWVWKHPDXQGGHP
neueren Thema der Nationalstaatlichkeit´10. 
Die ÄJURDUWLJH &KDQFH IU (XURSD´, von der Helmut Schmidt 
sprach11VLH]HLJWVLFKLQYLHOHUOHL+LQVLFKW'LH$QJVWYRUHLQHPJURHQ
Krieg zwischen Ost und West ist fast ganz geschwunden, gegenseitiges 
0LVVWUDXHQXQG+DVVVLQGDXIGHQWLHIVWHQ6WDQGVHLWEHUHLQHPKDOEHQ
-DKUKXQGHUWJHVXQNHQ LQ2VWXQG:HVW JLEW HVHLQH IUKHUXQJHDKQWH
%HUHLWVFKDIW]XP'LDORJXQG.RRSHUDWLRQ'HU%OLFNGHV:HVWHXURSlHUV
IlOOWDXIHLQHQ5DXPGHUIULKQELVODQJZHLWKLQWHUUDLQFRJQLWDZDU,QV
%HZXWVHLQ GHU (XURSlHU WUHWHQ GLH 1DPHQ YRQ 9|ONHUQ /lQGHUQ
5HJLRQHQ XQG 6WlGWHQ GLH  -DKUH ODQJ DXV GHP +RUL]RQW GHU
Gegenwart herausgetreten waren. Unter der zerrissenen Decke des 
zweigeteilten Europa wird wieder ein reich gegliederter Kontinent, mit 
Nationen, Kulturen und Sprachen, die zu ignorieren man sich bisher 
leisten konnte12. 
                                                          
9 WEIDENFELD (Fn. 17): 21. 
10 Sebastian Haffner, IN: Indrid von KRUSE: Europa beim Wort genommen (Fn. 
14), 104. 
11 Helmut Schmidt (LQH JURDUWLJH &KDQFH IU (XURSD LQ Ä'LH =HLW´ YRP 
Januar 1992, S. 3. 
12 .DUO 6FKO|JHO 'HU GUDPDWLVFKH hEHUJDQJ ]XU QHXHQ 1RUPDOLWlW LQ
Ä)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ´YRP2Ntober 1989. 
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6FKOLHOLFK GHU 3UR]HVV GHU HXURSlLVFKHQ ,QWHJUDWLRQ VHOEVW 'LH
(QWVFKHLGXQJHQ EHU GLH 9ROOHQGXQJ GHU politischen Union, die 
hEHUWUDJXQJ ZHLWHUHU 6RXYHUlQLWlWVUHFKWH YRQ GHU QDWLRQDOHQ DXI GLH
VXSHUQDWLRQDOH (EHQH VWHKHQ DQ 'LH +DOWXQJ YLHOHU (XURSlHU ]XU
SROLWLVFKHQ8QLRQZLUG JHVSHLVW DXV HLQHUPHUNZUGLJHQ*HPHQJHODJH
aus Unwissenheit und Verantwortung, aus Zukunftserwartungen und 
,GHQWLWlWVSV\FKRVHQ DXV HXURSlLVFKHQ +RIIQXQJHQ XQG QDWLRQDOHQ
bQJVWHQ 'HU %UJHU KDW HLQH $KQXQJ YRQ GHU KLVWRULVFKHQ 7UDJZHLWH
GHU (QWVFKHLGXQJHQ NDXP DEHU IXQGLHUWH .HQQWQLVVH 8P VR JU|HU
sind seine Ratlosigkeit und ZwHLIHO EHU GLH =LHOH GHV
Einigungsprozesses. Die Kluft zwischen einer immer undurchschaubarer 
werdenden politischen Eigendynamik und einer zunehmend 
ZDFKVHQGHQ 6NHSVLV LP HXURSlLVFKHQ %HZXWVHLQ LVW RIIHQEDU :HU
ZUGHVLFKZLUNOLFKGDUEHUZXQGHUQ"'HU$Eschied vom Nationalstaat 
muss in Zeiten besonders schwer fallen, in denen sich eben dieser 
1DWLRQDOVWDDW LPJHVDPWHXURSlLVFKHQ.RQWH[WDOVHLQ]LJHUYHUOlVVOLFKHU
XQG 2ULHQWLHUXQJ ELHWHQGHU 5DKPHQ HUZHLVW 1DFK GHU $XIO|VXQJ GHU
sozialistischen Systeme haben die Staaten Ost-Europas nur ein 
Auffangnetz gefunden: Die Nation, die zum politischen Rahmen der 
neugewonnenen Freiheit wird. 
Neue Problemstrukturen verlangen nach neuen Integrationsstrukturen. 
'LH GHU]HLWLJHQ 1HW]ZHUNH JUHQ]EHUVFKUHLWHQGHU HXURSlLVFKHU 
Infrastruktur sind zu den erwartenden Entwicklungen nicht gewachsen. 
'LH 9ROOHQGXQJ GHV HXURSlLVFKHQ %LQQHQPDUNWHV GLH 6FKDIIXQJ GHU
politischen Union und der Wirtschafts- XQG:lKUXQJVXQLRQZHUGHQDOV
=LHO XQG /|VXQJ DQJHVHKHQ DOV $QWZRUW (XURSDV DXI GLe globalen 
Herausforderungen. Der Weg dahin wird Konflikte mit sich bringen. Der 
%LQQHPDUNWZLUGQLFKWQXUHLQHQ:DFKVWXPVVFKXEDXVO|VHQVRQGHUQHU
ZLUG DXFK HLQH )OOH DQJHVWDPPWHU %HVL]WVWlQGH LQ )UDJH VWHOOHQ 'HU
Umgang mit diesen und vielen anderen Konflikten ± so prophezeien 
Politikwissenschaftler heute ± wird sich mit den vorhandenen 
(QWVFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ DXI HXURSlLVFKHU (EHQH HEHQVRZHQLJ
JHZlKUOHLVWHQ ODVVHQ ZLH GHU H[SORVLRQVDUWLJ VWHLJHQGH
Entscheidungsbedarf: 80% der marktrelevanten Gesetzgebung wird sich 
6FKlW]XQJHQ]XIROJH]XNQIWLJDXIHXURSlLVFKHU(EHQHYROO]LHKHQ'LHV
ZLHGHUXP KDW )ROJHQ IU 7UDQVSDUHQ] (IIHNWLYLWlW XQG $QVHKHQ GHU
HXURSlLVFKHQ ,QVWLWXWLRQHQ1DFKQHXHVWHQ8PIUDJHQGHU.RPPLVVLRQ
GHU (XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIWHQ JODXEW nur jeder zweite EG-%UJHU
GDVV GLH SROLWLVFKH8QLRQ ]XP9RUWHLO IU VHLQ /DQGZUGH QXU MHGHU
GULWWH UHFKQHWPLW SRVLWLYHQ$XVZLUNXQJHQ IU VLFK SHUV|QOLFK (EHQVR
XQWHUVWW]W QXU MHGHU 'ULWWH YRUEHKDOWVORV 0DQDKPHQ ]XP ZHLWHUHQ
Ausbau Europas, Tendenz IDOOHQG]ZHLIHOQEHUKDXSWDP:HUWGHU
EG-0LWJOLHGVFKDIWLKUHV/DQGHV0HKUDOVGLH+lOIWHGHU(XURSlHUNDQQ
VLFK ]X HLQHU HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW QLFKW EHNHQQHQ JDU JODXEHQ
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QLFKW GDVV GLH HXURSlLVFKH ,GHQWLWlW GLH QDWLRQDOH LQ DEVHKEDUHU =HLW
wLUGDEO|VHQN|QQHQ 
:ROLHJHQGLH8UVDFKHQIUGLHVHVHNODWDQWH$XVHLQDQGHUNODIIHQYRQ
offensichtlichen politischen Notwendigkeiten und politischem 
%HZXVVWVHLQ" 1DWUOLFK VLQG GLH 'HIL]LWH LQ GHU 9HUPLWWOXQJ GHV
(XURSDJHGDQNHQVHUKHEOLFKZHQQGLH%UJHUVo nachhaltig Zwiefel am 
Einigungsprozess haben. Das allerdings ist keine neue Erkenntnis. Die 
3DVVLYLWlWGHU0HQVFKHQJHJHQEHU(XURSDZXUGHVFKRQLQGHQVLHE]LJHU
-DKUHQ KHIWLJ EHNODJW 'DUDQ KDW VLFK ELV KHXWH QLFKWV JHlQGHUW
Nachdem die Europaeuphorie GHUHU-DKUH OlQJVWYHUSXIIW LVW IHKOHQ
GHU HXURSlLVFKHQ ,QWHJUDWLRQ VSlWHVWHQV VHLW GHQ HU -DKUHQ SRVLWLYH
6\PEROH $Q .ODJHQ KLHUEHU KDW HV QLFKW JHPDQJHOW 1LFKW HUVW VHLW
Ä0DDVWULFKW´ ZHLPDQ GDVV VLFK ,GHQWLWlWVGHIL]LWH KHPPHQG DXI GHQ
IntegraWLRQVSUR]HVVDXVZLUNHQN|QQHQ(V VSULFKW MHGRFK IUGLHJDQ]H
+LOIORVLJNHLW GHU HLQJHIDKUHQHQ 6WUXNWXUHQ ZHQQ GHU (XURSlLVFKH 5DW
1984 glaubte, ausgerechnet durch die Einsetzung eines Ausschusses ± 
der sogenannten Ä$GRQQLQR-$XVVFKXVVHV´ ± GHU HXURSlLVFKHn 
,GHQWLWlWVSUREOHPH+HUU]XZHUGHQ 
So sind neben den integrierenden geistesgeschichtlichen auch die 
GLIIHUHQ]LHUHQGHQ.UlIWHGHUHXURSlLVFKHQ*HVFKLFKWHPDJHEOLFKXQG
HV ZLUG QLHPDQGHQ EHUUDVFKHQ dass hier das Prinzip der Nation im 
Mittelpunkt steht. Ohne Zweifel hat der Nationalgedanke die gleiche 
SUlJHQGH .UDIW IU GDV HXURSDLVFKH 6HOEVWYHUVWlQGQLV ZLH ]%
Humanismus und Rationalismus. Mit der Entwicklung von 
1DWLRQDONXOWXUHQ XQG 1DWLRQDOVWDDWHQ VHLW GHP VSlWHQ 0LWWHODOWHU
verbindet sich jedoch seit Jahrhunderten ein Differenzierungsprozess, 
der das kulturelle IGHQWLWlWVJHIKOGHU(XURSlHULQ)UDJHVWHOOW 
Die Entwicklung nationaler Volkssprachen zu Kultursprachen, wie sie 
LQ GHU KXPDQLVWLVFKHQ/LWHUDWXU ,WDOLHQV EHJDQQ IKUWH ]XU EHZXVVWHQ
Pflege staatlich sanktionierter Hochsprachen, wie im Frankreich 
Richelieus und Ludwigs XIV. Die nationale Sprache wurde zum Motiv 
der nationalpolitischen Bewegung bis ins 19. Jahrhundert hinein. In der 
Entwicklung des Menschen zu sich selbst ± so Johann Gottfried Herder 
in seinen Ä,GHHQ zur PKLORVRSKLHGHU*HVFKLFKWHGHU0HQVFKKHLW´ ± helfe 
ihm die Sprache voran, denn der Mensch sei DOVÄIUHLGHQNHQGHVWlWLJHV 
:HVHQ HLQ *HVFK|SI GHU 6SUDFKH´. Jedes Volk habe GLH:HOW IU VLFK
nachgeschaffen in seiner Sprache. Daher sei das Volk in seinem 
QDWLRQDOHQ*HKlXVHGHU8UJUXQGLQGHPGHUHLQzelne verwurzelt ist, aus 
dem ihm die Ideen zustreben, mit denen er seine Welt deutet. 
'LHEHUVWHLJHUWH:HUWVFKlW]XQJGHUHLJHQHQ1DWLRQGDV*HIKOGHU
hEHUOHJHQKHLW XQG Einzigartigkeit wurden im 19. Jahrhundert schnell 
]XP 1lKUERGHQ IU GDV 6HOEVWEHZXWVHLQ HLQ]HOQHU 9|ONHU XQG IU
nationale Vorurteile aller Art. Auch vor der Sprache machten diese 
Vorurteile nicht halt: Ä'LH &KLQHVHQ XQG IDVW DOOH $VLDWHQ VLQJHQ GLH
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'HXWVFKHQU|FKHOQ, die Spanier deklamieren, die Italiener seufzen, die 
(QJOlQGHU]LVFKHQ5LFKWLJEHVHKHQVSUHFKHQQXUGLH)UDQ]RVHQ´ ± dies 
jedenfalls glaubte der Jesuit Dominique Bouhours schon vor 300 
Jahren13. 
Wie folgerichtig ist denn die Forderung nach der ÄhEHUZLQGXng der 
1DWLRQHQ´, wie sie im Zuge des Einigungsprozesses immer wieder 
erhoben worden ist? Wer die nationale Idee nicht als Ausbruch aus der 
HXURSlLVFKHQ *HVFKLFKWH VRQGHUQ DOV HLQHQ LKUHU LQWHJUDOHQ
Bestandteile versteht, wird einsehen, dass Europa keine YHUJU|HUWH 
Nation im gleichen Sinne sein wirdZLHHVGLHHLQ]HOQHQHXURSlLVFKHQ
Nationen sind oder waren. Die Gemeinschaft an Kultur, Erinnerung und 
Geschichte, die wir heute in den einzelnen Staaten haben, ist eine andere 
$UW DOV MHQH GLH GLH HXURSlLVFKHQ 9|ONHU LQVJHVDPW KDEHQ 'LH
integrative Kraft der Nationen kann der integrativen Kraft Europas 
daher lange zur Seite stehen. Ja, vielleicht ist das Festhalten an den 
1DWLRQHQJHUDGH]X9RUDXVVHW]XQJIUGLH(LQLJXQJ(XURSDV 
Was ist aber mit dem RegionDOLVPXV GHU VLFK KHXWH EHUDOO LQ
(XURSD HUKHEW" 6WHOOW HU QLFKW HLQH QRFK YLHO JU|HUH *HIDKU GHU
3DUWLNXODULVLHUXQJ GHU $XIVSOLWWHUXQJ GHV HXURSlLVFKHQ .XOWXU- und 
Geistesleben dar? Sicherlich nicht! Denn jeder Mensch hat Anspruch 
darauf, nach Sprache XQG 9RONV]XJHK|ULJNHLW QDFK /DQdschaft und 
Lebenskultur, nach HHUNXQIWVSUlJXQJ XQG NROOHNWLYHP *HGlFKWQLV
anders zu sein als Nachbar. Ein solcher Anspruch auf regionale 
Besonderheit richtet sich ja keineswegs gegen das, was die Menschen 
EHU VROFKH 8QWHUVchiede hinweg verbindet. Der zentrale Impuls der 
Regionalismus ± VRKDWYRUDOOHP+HUPDQQ/EEHKHUDXVJHDUEHLWHW14 - 
LVWQLFKWGLH$ENHKUYRQGHUNXOWXUHOOHQ,GHQWLWlW(XURSDVVRQGHUQGHU
(UKDOWKHUNXQIWVJHSUlJWHUNXOWXUHOOHU9LHOIDOWVRZHLWZLHP|JOLFK 
Jenseits des Begriffes von Kultureuropa hat der Gedanke eines 
HXURSlLVFKHQ =XVDPPHQZDFKVHQV DXI SUDNWLVFKHU (EHQH LPPHU HWZDV
Spekulatives gehabt. Europa inVJHVDPW KDW ELV LQ GLH ]ZHLWH +llfte 
unseres Jahrhunderts kaum politische Institutionen von Dauer 
entwickelt. Dies giOWDXFKIUGDV5|PLVFK-Deutsche Reich selbst in den 
=HLWHQVHLQHUJU|WHQ0DFKWHQWIDOWXQJ'DVHXURSlLVFKH6WDDWHQV\VWHP
des 18. und 19. Jahrhunderts, verbunden durch eine gemeinsame 
DULVWRNUDWLVFKH )KUXQJVVFKLFKW XQG HLQ JHPHLQVDPHV Ä-Xs publicum 
HXURSDHXP´ZLHHVLQGHU9|ONHUUHFKWVOLWHUDWXUJHQDQQWZLUGOLHHVLFK
LQJHZLVVHU:HLVHDOV%HLVSLHOHLQHUHXURSlLVFKHQ.RQYHQLHn]DQIKUHQ
da es das GleichgewLFKWGHU0lFKWHLP6LQQHHLQHU.ollektivhegemonie 
mit sozialkonservatLYHQ =JHQ DXVEWH 'LHVHV Ä0lFKWHHXURSD´, wie 
                                                          
13 Zit. n. EG-1DFKULFKWHQ KJ YRQ GHU .RPPLVVLRQ GHU (XURSlLVFKHQ
Gemeinschaften, Nr. 35, 7. 9. 1992, 1f. 
14 Hermann /h%%(: 'LHJURHXQGNOHLQH:HOW5HJLRQDOLVPXVDOV(XURSlLVFKH
Bewegung, IN: W. WEIDENFELD (Hg.): 'LH,GHQWLWlW(XURSDV (Fn. 17), 191ff.  
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Theodor Schieder es genannt hat15 NRQQWH VHLQH Y|ONHUUHFKWOLFKHQ
Regularien zwar bis zum Ersten Weltkreig aufrechterhalten, sein 
universaler weltpolitischer Anspruch aber war seit der Monroe ±Doktrin 
von 1823 in Frage gestHOOW'HU%HUOLQHU.RQJUHYRQPXVVDOVGLH
OHW]WH UHLQHXURSlLVFKH%HUDWXQJEHUZHOWSROLWLVFKH)UDJHQDQJHVHKHQ
werden. 
Auch zwischen dem ersten und Zweiten Weltkrieg hat es an 
HXURSDSROLWLVFKHQ9RUVWRHQQLFKWJHIHKOWHULQQHUW VHLKLHUQXUDQGDV
Europamemorandum Briands von 1930 oder die Paneuropaunion des 
Grafen Coudenhove Kalergi. Als zukunftsweisendes Ergebnis von 
1918/19 wurde jedoch weniger die TDWVDFKH GHU =HUVW|UXQJ GHV
traditionellen Staatensystems und damit der Zwang zur Neuorientierung 
als vielmehr der Sieg des nationalen Selbstbestimmungsrechts 
angesehen. So bedurtfe es erst der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, 
ehe der GHGDQNH GHU EHUQDWLRQDOHQ ,QWHJUDWLRQ QHXH 6FKXENUDIW
erhielt. 
'LH)RUGHUXQJQDFKHLQHUI|GHUDWLYHQ1HXRUGQXQJ(XURpas entstand 
VFKRQZlKUHQGGHV.ULHJHVYRUDOOHPLQGHQYHUVFKLHGHQHQQDWLRQDOHQ
Widerstandsbewegungen. Politisch bedeutsam wurde sie, als Winston 
&KXUFKLOO LQ VHLQHU EHUKPWHQ 5HGH YRP  6HSWHPEHU  HLQ
XQJHVFKUlQNWHV3OlGR\HUIUGLHÄ9HUHLQLJWHQ6WDDWHQYRQ(XURSD´ hielt 
und als ersten Schritt in diese Richtung die Bildung eines Europarates 
bezeichnete. Die Schaffung eines institutionalisierten Europa, die mit 
der Bildung des Europarates im Mai 1949 ihren Anfang nahm, basierte 
auf einer Reihe von Motiven: Neben dem Wunsch nach Sicherheit und 
)ULHGHQQDFK)UHLKHLWXQG0RELOLWlW trieb die Menschen die Hoffnung 
an auf steigenden Wohlstand und auf die politische Rekonstruktion des 
Kontinents. 
'LH*UQGXQJVYlWHUGHU,QWHJUDWLRQVDKHQLPÄ-D´ zu Europa ein Ä-D´ 
zur politischen Organisation der Freiheit. Nicht die nationalistische 
Verengung sollte die Antwort auf die Kriegserfahrung sein, sondern eine 
supranationale Organisation zur Absicherung des gemeinsamen 
Friedens- und Freiheitswillens16. 
Dabei war die $XVJDQJVSRVLWLRQ GHU (XURSlLVFKHQ *HPHLQVFKDIW
durchaus paradox: Dem politischen Willen der Rekonstruktion Europas 
DXI I|GHUDWLYHU %asis ± GLH QRFK GD]X 9RUELOGFKDUDNWHU IU DQGHUH
Erdteile haben sollte ± entsprach auf der anGHUHQ 6HLWH GLH Y|OOLJH
machtpROLWLVFKH$EKlQJLJNHLWYRQGHUDWODQWLVFKHQ*URPDFKW USA und 
damit zugleich das Eingebundensein in den heraufziehenden Ost-West-
Gegensatz17. Ttotz ± oder gerade wegen ± dieses Engebundenseins in die 
                                                          
15 S. o. Fn. 13. 
16 Wilfried LOTH: 'HU :HJ QDFK (XURSD *HVFKLFKWH GHU HXURSlLVFKHQ
Integration 1939 bis 1957, 1990. 
17 Walter LAQUEUR: Europa auf dem Weg zur Weltmacht 1945 bis 1992, 1992. 
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EHUJHRUGQHWH ELSRODUHWeltpolitik vesWDQGHQ GLH *UQGXQJVYlWHU GHU
Gemeinschaft das Geschaffene nur als einen Torso von Europa, der zwar 
LQKDOWOLFKGLH*HVDPWLGHHUHSUlVHQWLHUHQLQVHLQHUlXHUHQ)RUPMHGRFK
auf das Hinzutreten der Staaten Mittel- und Osteuropas angewiesen sein 
sollte. 
Das Bild von Europa als praktisch-wirtschaftlichem Zweckverband 
hat den Europagedanken DP QDFKKDOWLJVWHQ JHSUlJW 'DEei wurde die 
SROLWLVFKH%HGHXWXQJGHV(XURSDUDWHVEHLZHLWHPYRQGHQ(XURSlLVFKHQ
*HPHLQVFKDIWHQEHUIOJHOW$XVPHKUHUHQ9RUVWXIHQHUZXFKVGXUFKGLH
5|PLVFKHQ9HUWUlJHYRQGLH(XURSlLVFKH:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW
]XQlFKVW GHU 6WDDWHQ GHU 6HFKVHUJHPHLQVFKDIW GLH ]HKQ -DKUH VSlWHU
PLW (XUDWRP XQG 0RQWDQXQLRQ ]XU 2UJDQLVDWLRQ GHU (XURSlLVFKHQ
Gemeinschaften zusammengefasst wurde und der seit 1973 die 
bisherigen EFTA-6WDDWHQ *UREULWannLHQ 'lQHPDUN XQG ,UODQG VHLW
1981 Griechenland18 VRZLH VHLW  3RUWXJDO XQG 6SDQLHQ DQJHK|UHQ
'LH 3UREOHPH GHU (* ZLH ]% GLH VWlQGLJH )LQDQ]PLVHUH
agrarpolitische Verwerfungen, institutionelle Krisen und 
DXHQSROLWLVFKH 'HIL]LWH VLQG XQV DOOHQ EHNDQQW XQG N|QQHQ KLHU
ausgespart bleiben19. 
'HUhEHUJDQJYRQ.XOWXUHXURSDEHUHLQ0lFKWHHXURSD]XPKHXWLJHQ
Wirtschaftseuropa, so sind sich alle einig, kann nicht das letzte Wort sein. 
Die ÄJUDGXHOOH6XSUDQDWLRQDOLVLHUXQJVWDDWOLFKHU (LQ]HOIXQNWLRQHQ´ - so 
ZUGH HV GHU Politikwissenschaftler formulieren ± ist bislang ohne 
staatliche Neuformierung geblieben. Daher ist der Auftrag zur Schaffung 
einer politischen Union, ergangen vom Stuttgarter Gipfel im Juni 1983 
und angenommen vom EuroSlLVFKHQ3DUODPHQW LP )HEUXDU  HLQ
HEHQVR IROJHULFKWLJHU ZLH NRQVHTXHQWHU 6FKULWW ]XU hEHUZLQGXQJ
bestehender ProvisoriHQ ,QGHV GHU hEHUJDQJ YRQ GHU =ROOXQLRQ ]XU
politischen Union ± vergleichbar etwa der Entwicklung vom Deutschen 
Zollverein zum Deutschen Reich ± unterliegt keinem Automatismus, 
sondern erfordert grundlegende politische, ja moralische 
Entscheidungen. 
6LQG GLH (XURSlHU KLHUDXI ZLUNOLFK YRUEHUHLWHW" =ZHLIHO UHJHQ VLFK
ZLH MQJVWH $EVWLPPXQJV- XQG 8PIUDJHHUJHEQLVVH LQV %HZXWVHLQ
rufen. 'HU*UXQGNRQVHQVGHU(XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIWXUVSUQJOLFK
HUZDFKVHQ DXV HLQHP DOOJHPHLQHQ :LOOHQ ]XU (LQLJXQJ EHU GLH
Schlachtfelder hinweg, aus einem gemeinsamen Bekenntnis zu 
Antinationalismus wie zu Antikommunismus, dieser Konsens hat auch 
angesichWV DQGDXHUQGHU 3UREOHPH XQG .ULVHQ VSUEDU UHduziert. Alte 
                                                          
18 *8/<È6 /iV]Oy $FVDWODNR]iVWyOD] HXUR]yQiLJDYDJ\K~V]pY -2001) 
*|U|JRUV]iJ SROLWLND pV JD]GDViJW|UWpQHWpEĘO 0HGLWHUUiQ9LOiJ 1R 27±28. 
139±150. old. 
19 Vgl. Werner WEIDENFELD: (XURSlLVFKH ,QWHJUDWLRQ LP KLVWRULVFKHQ
hEHUEOLFN, IN: ders./Wolfgang WESSELS (Hg.): Europa von A-Z, 1991, 9ff. 
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Freund-Feind-Schemata haben an Brisanz verloren, nationale Egoismen 
brechen sich erneut zunehmend Bahn. Die Klarheit und Eindeutigkeit 
des Europabekenntnisses der Anfangsjahre ± von Spaak bis de Gasperi ± 
ist heute wieder utopisch. Ä(XURSD PXVV PDQ VFKRQ DOV %XQGHVVWDDW
wollen, wenn man wirkliches Europa will!´20 :HUZUGHGLHVHP:RUW
Carlo Schmids von 1949 heute vorbehaltslos zustimmen? 
Statt dessen wird der Begriff des Ä0RQVWUXPYRQ0DDVWULFKW´ in die 
Debatte geworfen ± VRNU]OLFK YRQ-RKDQQHV*URVV21*HZLVVHUPDHQ
in Erinnerung an Samuel von Pufendorffs beiHQGH.ULWLN DQ =XVWDQG
des Deutschen Reiches in der Mitte des 17. Jahrhunderts wird damit 
heute unterstellt, eine politische Union werde politLNXQIlLJ VHLQ
OlKPHQGH 3UR]HGXUHQ GHU 9HUUHFKWOLFKXQJ XQG GLH =HUVSOLWWHUXQJ GHV
:lKUXQJV- und Wirtschaftsgebietes aufweisen und sich durch ein 
OlFKHUOLFKHV=HUHPRQLDOZHVHQXQP|JOLFKPDFKHQ$EJHVHKHQGDYRQRE
das alte Deutsche Reich EHUKDXSWLQLUJHQGHLQHU:HLVHHLQHQ0DVWDE
IU HLQH SROLWLVFKH 8QLRQ (XURSDV DEJHEHQ NDQQ ZHUGHQ bQJVWH XQG
%HIUFKWXQJHQ JHZHFNW YRU HLQHU (QWGLIIHUHQ]LHUXQJ HXURSlLVFKHU
Nationalkulturen, vor einer allgemeinen Nivellierung fruchtbarer 
Vielfalt. Ä'LH(XURSlHURSIHUQ´ ± so unterstelle schon Jakob Burckhardt 
± ÄZHQQ HV VHLQ PXVV, alle ihre speziellen Literaturen und Kulturen 
JHJHQGXUFKJHKHQGH1DFKW]JHDXI´22. 
(VZLUGMHGRFKGLHJHZDFKVHQHHXURSlLVFKH,GHQWLWlWVHLQGLHVHOEVW
von einer solchen Entwicklung bewahrt. Ä3ROLWLNGLHQXUGLHgNRQRPLH
VLHKW XQG GLH NXOWXUHOOH 'LPHQVLRQ YHUQDFKOlVVLJW´ ± so hat 
%XQGHVNDQ]OHU+HOPXW .RKO HUOlXWHUW -, ÄHUUHLFKW GLH0HQVFKHQ QLFKW
Das vereinte Europa kann und darf deshalb kein Schmelztiegel sein. Es 
soll vielmehr die nationale IdentiWlW .XOWXU XQG /HEHQVZHLVH HLQHV
MHGHQ 9RONHV XQG /DQGHV VFKW]HQ :LU ZROOHQ NHLQHQ HXURSlLVFKHQ
/HYLDWKDQVRQGHUQ(LQKHLWLQ9LHOIDOW´23. 
Die konkrete Ausgestaltung dieser Ä(LQKHLW LQ 9LHOIDOW´ bleibt der 
SROLWLVFKHQ XQG VFK|SIHULVFKHQ .UDIW GHU $NWHXUH EHUODVVHQ GLH
Ingredienzen sind schon heute klar: Das vereinigte Europa wird mit 
hierarchisch geordneten Rechtsformen, mit Gewaltanteilung, 
Grundrechtsgarantien, gerichtlicher Kontrolle ausgestattet sein, es wird 
                                                          
20 Carlo Schmid anllVVOLFKGHUNRQVWLWXLHUHQGHQ6LW]XQJGHV'HXWVFKHQ5DWHV
GHU (XURSlLVFKHQ %HZHJXQJ DP  -XQL 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